















































































































































































いては31人の内 2人(表 1・事例 8，14)が幼
少時にイギリスに来ていて，フランスにおいて









時の年齢は， 15~19歳が 6 人， 20~24歳が15人，
25~30歳が10人で，男性が13人，女性が18人
(その内 2人が既婚)である。フランスにおい














































































































































に転換した 2人(表 1・事例 2，3)である。そ









































































(表 l ・事例26~31) である。その内の 5 人





















































































また 2人(表2.事例 7，11) は10代前半で
両親と共にフランスに移住してきた。 2人とも
移住当初は，フランス語だけを学ぶ特別クラス





















































































































































































































































































































































































































































































- 54 -(109) 
EUにおける中国系第二世代のアイデンティテイ
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性別 年齢 移住時年齢 職業 父親出身地 母親出身地 父親職業 母親職業 家庭での言語 宗教
11M 23 イギサス生 事務弁護士 中国系シア 中国系 公務員 主婦 英語 無
マレー マレーシア
21 F 21 イやjス生 大学生(生物学) 香港新界 香港新界
アークアウェイ アークアウェイ
客家語 無ショップ ショッフ。
31 F 18 イギコjス生 大学生(薬学) 香港新界 香港新界
アークアウェイ アークアウェイ
広東諾 無ショップ ショップ












71 M 24 イギリス生 コンビューター技師 香港新界 中国 ショップ ショップ 広東語 無
81 F 28 5 ニットデザイナー 香港新界 中国
ア」クアウェイ アークアウェイ
広東語 無ショップ ショップ




10 F 24 イギ"}ス生 内務省公務員 香港 香港
アークアウェイ アークアウェイ
広東語 無ショッフ ショッヴ
11 F 23 イギ勺ス生 幼稚園教師 香港 香港
アークアウェイ アークアウェイ
広東語 無ショッブ ショップ
12 F 24 イギサス生 小学校教師 中国 香港 ウェイター 洋裁の内職 広東語 ク収利ン|




14 F 27既婚 2 銀行員 中国 香港 コック 清掃婦 広東語 金正
15 F 23既婚 イやjス生 親の屈の手伝い 中国 香港 コック 清掃婦 広東語 無
16 F 17 イギjス生 高校生 中国 台湾 ァーフー 夫の仕伝事いの手 広東語 無
17 M 24 イやjス生 大学卒業後求職中 香港
中国系
コック 食堂手伝い 広東諾 クリスチャン
シンガポール
18 F 22 イギリス生 言語療法士 香港 香港 死亡
ア」クアウェイ
広東語 クリスチャンショッフ。
19 M 22 イギリス生 グラフィック会社社員 香港
中国系
コック 食堂手伝い 広東語 クリスチャンシンガポール
20 F 23 イキリス生 大学院生(生態学) 香港新界 香港新界
アークアウェイ アークアウェイ
広東語 無ショップ ショッフ。
21 F 17 イギリス生 高校生 中国系 中国系 公務員 主婦 英語 生正
マレーシア マレーシア
22 M 26 イギリス生 コンピューター技師 香港新界 香港新界 コック ウエイトレス 広東語 無
23 F 18 イヰ，，}ス生 高校生 中国 香港 コック 清掃婦 広東語 無
24 F 21 イギjス生 大学卒業後求職中 中国 香港 コック 清掃婦 広東語 無
25 M 25 イギリス生 大学生(美術系) 中国 台湾 ァーフー 夫手の仕伝事いの 広東語 無
26 F 24 イキリス生 大学生(都市工学) 中国 香港 レストラン経営 夫手の仕伝事いの 広東語 無
27 F 19 イギリス生 高校生 香港 香港 コック 主婦 広東語 無
28 M 26 イやjス生 大学院終了後求職 香港 香港 コック 夫手の仕伝事いの 広東語 主正
29 M 18 イ平jス生 大学生(IT) 香港新界 香港新界 コック 洋裁の内職 広東語 無
30 F 24 イギリス生 福祉系公務員 香港新界 中国
アークアウェイ アークアウェイ
広東語 無ショップ ショップ




性別 年齢 移住時年齢 職業 父親出身地 母親出身地 父親職業 母親職業 家庭での言語 宗教
1 I F 17 フランス生 高校生 中国系カ〉ボジγ 中国系カンボジγ 電気屋!古員 主婦 広東語 仏教
2 I M 19 フランス生 大学生(情報工学) 中国i折江省 中国語青江省 鞄庖自営 鞄応自営 j昆ナH~.吾 金正
3 I M 24 フランス生 大学生(中国語) 中国系カ刈ミケ フランス ウェイター 主婦 フランス言昔 無
4 I F 20 フランス生 大学生(中国語) 中国系カンボジア 中国系カンボジγ ウェイター 縫製工場 i調ナトI~昔 無
5 I M 25 フランス生 IT関連会社社員 中国系カンボジア 中国系カユ jわγ ウェイター 主婦 広潮東州語， 無
6 I M 22 フランス生 大学生(財政学) 香港 マカオ 洋服生地販売 主婦 広東語 無
7 I M 34 12 アルバイト 中国系ベトナム 中国系ベトナム ウェイター ベビーシッター 北京語 無
8 I F 22 フランス生 大学生(情報工学) 中国系ベトナム 香港 ブラッセリー自営 父親の手伝い 広東語 仏教
9 I F 18 フランス生 高校生 中国系カンボジア 中医系カンボジア TV会社 食料品底 福建語 無
10 F 25 フランス生 銀行員 中国系ラオス 中国系ラオス 無職(果物庖) 主婦 北京語 無
11 M 20 11 大学生(情報工学) 中国i折江省 中国i祈江省 中国系 中国系 i昆州語 仏教トラッテリア トラッテリア
12 M 20 フランス生 大学生(情報工学) 中国系ラオス 中国系ラオス 運送業社員 パティシエ 潮州諸 無
13 M 18 フランス生 高校生 香港 中国系カンボツア 商庖庖員 主婦 広東語 無
14 F 17 フランス生 高校生 離婚 中国上海 ? 洋服庖庖員 北京語 無
15 F 17 フランス生 高校生 中国系ベトナム 中国系ベトナム 靴修理 経理会社社員 i朝州諸 仏教
16 F 25 フランス生 エンジニアー 中国語育江省 中国漸江省
中国系 中国系 温州諸 無
トラッテリア トラッテリア
17 M 24 フランス生 求職中 ラオス 中国系ベトナム 家具屋庖員 保母 ベトナム語 告書
18 M 25 フランス生 IT関連会社社員 中国系ラオス 中国系ラオス 両替商 公務員 フタオイス語， 主正
19 F 25 フランス生 銀行員 中国系カンボジア カンボジア 自動車工場 レジ係 カンボミジア語 無
2日 M 26 フランス生 会計事務所勤務 中国系カンボジア タイ系ラオス 労働者 車部品工場 父潮と州だ諸け 無
21 F 23 フランス生 大学生(中国語) 中国系カンボジア マカオ レストラン自営 主婦(離婚) 広東語 無
60 -(103) 
